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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Núm. 10
El Diario se sirve gratuitamente Las dis.iposiciones Insertas en este Diario.
á los subscriptores de la «Legislación». tienen carácter preceptivo.
Ee admiten sub3cripcione3 al Diario
al precio de 6 pesetas semestre.
SUM AIEZ,I a
Personal.
Indemniza confon. al A. de N. D. H. Franco.—Idem Id. al Id. Íd. D. J. A. Varela.
—Destina á la Cmp. de Ordzas. al Soldado de I. de M. D. A. Garay.—Licencia
al Cdor. de N. D. J. Silverio.—Desestima instancia del Esbte. de 2.a D. M. Mar
tinez.—Idem íd. del 2.° Conmtre. D. R. Pouso.—Destina á Fernando Póo á los
terceros Conmtres. S. Vez yJ. A. Fernández.—Resuelve consulta sobre abono
de gratificación á los Cabos de mar de puerto.—Desestima instancia del mari
nero V.A. Zaragoza.
Material.
Adquisición de un traje de buzo para el Arsenal de la Carraca.
Intendencia.
Relativa á asignación de embarque del Médico Mayor D. L. Vidal.— Iuver
Sión y justificación de créditos para edificios de Marina en la Corte.—Relativa
al haber del Soldado de I. de M.—Idem al abono de 200 ptas. á un moro de la
Kábila de Bocoya.
'Rectificación.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
•■•••■
nni.Azarus oztnni\r-Tie
PERSONAL
CUERPO GEREBÁL rr. LA VIRILADá,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
en Bilbao, del Alférez de Navío, D. Hermenegildo
Franco y Salgado Araujo, de que da cuenta el Capi
tán General del Departamento de Ferrol, en cara
oficial núm. 805 de 4 del corriente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y.E. muchos años.
Madrid 10 de Abril de 1906.
El General encargado del despacho,
Jose Ierr67.
Sr. Director del rersona,l.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. intendente General de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido ábien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en Málaga desde 25 de Enero á 5 de
Febrero 'último, por el Alférez de Navío, D. Julio
A. Varela y Vázquez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 10 de Almil de 1906.
El General encargado del despacho
.JoséPerrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
n'UPO DE DZFAXTERid DE liARDZA
I Excmo. Sr.: S. M . el Rey (q. D. g.) se ha digna
do destinar á la Compañía de Ordenanzas en esta
Corte, en concepto de efectivo, al soldado del 2.0 Ba
talión del tercer Regimiento de Infantería de Marina
4 D. Aurelio Garay y Porro.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Maarid 7 de Abril de 1906.
ElSubsecretario,
José Fel rer.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina
Sr Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
CUE11150 ADICNISTBATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.)—de confor
midad con lo propuesto por esa Intendencia General
se ha servido conceder cuatro meses de licencia
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por enfermo para Galicia y Madrid, al Contador de
Navío, D. José Silverio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10
de Abril de 1906.
El Subsecretario.
José Ptrrer
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
•■•••■•1411.1111111S•■••
CITEILPO DE AUZILLLEE3 DE LAS MODUS DE MINA
Excmo. Sr.: SI. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
desestimar la instancia del Escribiente de 2.* D. Mi
guel Martinez López, solicitando le sea levantada la
postergación que sufre, por carecer de derecho á lo
que pretende, como comprendido en:la disposición de
29 de Enero de 1897 (C. L. núm. 20).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Niadrid 10
de Abril de 1906.
ElSubsecretario
fose _Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
CUERPO DE CONTZÁMAEETEES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar, por improcedente, la instancia del segun
do Contramaestre, Alférez de navio graduado, D. Ra
fael Pouso Montero, en súplica de destino á la Sección
del Departamento de Ferro], cuando ascienda á su
inmediato empleo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 10
de Abril de 1906.
ElSubsecretario,
JoséFerrer.
Sr. Director del Personale
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
-~10111■111■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por esa Dirección—ha tenido á bien
destinar á la Colonia de Fernando No, á los terceros
Contramaestres, Santiago Vez Pérez y José Antonio
Fernández Calaras, que son los primeros de la rela
ción de voluntario, en relevo de los de igual clase,
Manuel Dopíco Suárez é Isidoro Mora Ortiz, que en
18 del actual cumplen los dos años de destino en la
expresada Colonia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 10 de Abril de 1906.
El Subsecretario
.José _Ferrer,
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Intendente General de Marina.
CABOS DE MA11 DE PITEBTO
Excmo. Sr.: Como resultado de la consulta á que
se refiere el Capitán General de Cartagena, en escrito
número 686, de 28 del pasado, sobre abono de grati
ficación á cabos de mar de puerto, por cargo de las
embarcaciones menores de las Comandancias de Ma
rina:
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar que,
la cantidad consignada en el Capítulo 3.°, art 2 .* del
actual Presupuesto, és para abonar el doble sueldo,
que, según las disposiciones vigentes, corresponde á
los cabos demar que tienen destino en las referidas
dependencias, y á su cargo las expresadas embarca
ciones; careciendo, por tanto, de derecho, los de
puerto, á abono alguno por el concepto indicado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10
de Abril de 1906.
ElSubsecretario.
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
MARIX311118
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Co
mandante General de la Escuadra de Instrucción, nú
mero 1.401, de 9 de Febrero último, con la que cursa
informada instancia del marinero de 2 clase del
contra-torpedero Osado, Vicente Agullo Zaragoza en
súplica de que se le exceptue del servicio activo de
la Armada pór ser el único sostén de la viuda de su
padre que lo ha criado y educado como su propia
madre:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Asesoría General de este Ministerio—se
ha servido desestimar la referida instancia, y decla
rar que el solicitante debe atenerse á lo acertada
mente resuelto en este asunto, por el Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
■••••••
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tos consiguientes.—Dies guarde á V.g. muchos años.
--Madrid 4 de Abril de 1906.
El Subsecretario
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
111:114041111■
MATERIAL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner, que por la Comisión de Marina en Europa, se
adquiera y envíe á Cádiz un traje de goma para el Bu
zo del Arsenal de la Carraca, según pedido num. 127,
importante 177'48 pesetas, con cargo al Cap. 7, artí
culo único, concepto «Reemplazo del material», cuyo
crédito ha de satisfacerse con los que se conceden tri
mestralmente al referido Departamento.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines in
dicados.--Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid
9 de Abril de 1906.
El General encargado del despacho,
José Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr., Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 4.18, de
la Comandancia General de la Escuadra de Instruc
ción, con la que se cursa instancia del Médico Mayor
D. Luis Vida! y Teruel, en súplica de la asignación
de embarco á que se crée con derecho, por lo dis.
puesto en la Real orden de 11 de Noviembre de 1873:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General—ha tenido á bien
resolver que, si bien la Real orden citada le da de
recho al percibo de los goces que marca la de 14 de
Diciembre de 1886, como al efectuarse por las' Cortes
la modificación y exámen del actual Presupuesto, no
se han tenido en cuenta ambas disposiciones y ha de
jado de consignarse el crédito expreso para dicha
atención, no es posible ordenar la liquidación y pago
de la gratificación que se solicita, por la razón ante
riormente expuesta y por oponerse también á ello el
articulo 7.° de la Ley de 25 de Junio de 1890 y Real
orden de 6 de Junio de 1884.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Abril de 1906.
El General encargado del despacho,
José Ferrer
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Ecxmo. : Sr.: Concedidos por Reales órdenes de
14 de Febrero y 21 de Marzo ultimos, dos créditos,
uno de 150f) pesetas mensuales con destine á la con
servación y reparación de los edificios de la Marina
en esta Corte y otro de 6000 pesetas para atender
á las obras que necesita el edificio que ocupa la
Dirección de Hidrografía, y debiendo afectar uno y
otro, al concepto de «Obras civiles é hidráulicas y
reparaeión de los edificios de la Marina» del capítulo
18, artículo 2.° del vigente presupuesto.
S. Nl. el Rey (q. D. g ) se ha servido disponer que
por las entidades encargadas de la administración
de dichas sumas, se tenga presente que su jnversión
y justificación habrán de efectuarse con arreglo á los
preceptos que la ley de Administración y Contabili
dad del Estado y las especiales del ramo establecen
para toda clase de gastos de igual naturaleza, sin
que por lo tanto pueda verificarse en la misma forma
que se hace con los fondos económicos de las distin
tas atenciones que los tienen asignados, ya que á ello
se opone la especialidad del concepto á que aquellos
han de imputarse, así como la naturaleza de los
mismos.
De Real orden lo digo á V. E. para su cumpli
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 10 de Abril de 1906.
ElGeneral encargado del despacho,
José Ferrer.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : Consignado en el presupuesto vigen
te, el haber del soldado de Infantería de Marina á ra
zón de 262 pesetas anuales:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ordenar
que desde 1.° de Enero último se reconozca y abone
dicha suma, en vez de las 253'20 pesetas que an
tes disfrutaba por el expresado concepto.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
noticia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 10 de Abril de 1906.
El General encargado del despacho
.1osé _Ferrer.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido or
denar que con cargo al concepto de «Gastos impre
vistos», del Capitulo 4.°, artículo 1.*, se abone la su
ma de doscientas pesetas, al moro de la Kábila de Bo
coya, Aluch-Ben-Adjadú, como recompensa á los
servicios prestados á España, el día 6 de Mayo de
56.—NUM. 10 DIARIO OFICIAL
1902, ayudando al salvamento de un bote tripulado
por un sargento de la Compañía de mar de Melilla y
dos marineros, que un temporal arrojó en las costas
de Kiss, en la Argelia francesa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 10 de Abril de 1906.
Rl General encargado del despacho.
lose' _Ferrer
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador de Pagos de este Ministerio.
1
RECTIFICACION
Excmo. Sr.: Para subsanar omisión padecida en
la Real orden fecha 30 de Marzo próximo pasado, in
serta en el DIARIO OFICIAL núm. 1, pág. 3, se enten
derá que aquella Soberana disposición está tambien
dirigida al Sr. Inspector General de Sanidad.
Madrid 11 de Abril de 1906.
}a Director del Diario Oficial,
Jaime Montaner
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. Inspector General de Sanidad.
Imp.-del Mluistetio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLACION MARITIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado do las disposiciones legales
mis tronante aplicacite en la Marina militar y en la =relate*
pOr los Tenientes Luditores de primera clase
• de la Armada
DON _TOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
e." edleelón aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten
con
aunar la legislación marítima,y se vende al precio de 20 pe
setas en la Administración de este Boletin, Depósito Hidrográ
fico y principales librerías de esta Corte.
I I:D1,10MB CDB
de venta en la Administración de este Diario
1 Hojas de servicios anualesPrograma para ingreso en la Escuela naval
, Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.
»
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo
Hojas de servicio generales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval.
1 Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 • • .Id. íd. íd. segundo íd. id.
Derecho marítimo de Godinez
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglamento de exámenes para maquinistas navales . . • • •
Estado General de 1906.—Primer tomo
Id. de fuerza y vida de los buques de la Armada
Reglamentos de contratación
Id. del Régimen y gobierno interior de la Escue
la Naval
Pta. Gta.
1 00
1 00
0 75
1 00
1 50
0 75
1 '00
2 50
1 f.o
10 00
4 00
0 SO
3 00
0 10
1 00
1 i 00
LA MARINA EN EL BLOQUEO DE LA ISLA DE LEON
1810 á 1812.
IMISTT.73C)I0 1:10USTC)3ELIC)—MIT..airr.A.3E1..
POR
» FEDERICO OBANOS Y ALCALA DEL OLMO
TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA DE MARINA
Obra brillantemente informada por la Real Academia de la Historia, y premiada, á propuesta del Centro
Consultivo de Marina, por R. O. de 5 de Abril del ario actual.
Consta la obra de un tomo en 4.° de más de 400 páginas, con un mapa al fotograbado de la bahía de
Cádiz, y se vende en casa del editor D. Angel de San Martin, Puerta del Sol, n.° 6,
al precio de 7 pesetas, y
en las principales librerias de provincias á 7%0.
